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Tim Editor
Prosiding ini mcrupakan kumpulan makalah lengkap yang diseminarkan pada acara
Pertemuan Ilmiah Tahunan Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia yang diselenggarakan di
Hotel Patrajasa Semarang pada tanggal 08-09 Oktober 2015
Prosiding ini memuat 99 makalah yang terdiri dari pembicara utama yaitu Prof.
Johannes F. Imhoff (GEOMAR, Helmholtz-Zentrum fur Qzeanforschung, Kiel, Germany),
Prof. Dr. Antonius Suwanto, MSe. (Institut Pertanian Bogor), Prof Dr. Hendro Wahjono dr.,
MScTropMed., DMM., SpiMK(K) (Undip) , Prof. Dr. Suyanto Pawiroharsono (BPPT), Dr.
Budiasih Wahyuntari (BPPT), Dr. rer.nat Anto Budihardjo, Mbictech (Undip) dan Prof.
Fedik A Rantam Ph.D (Unair), serta makalah pendamping dari pemakalah oral dan poster
yang dipresentasikan dalam sidang paralel ruang 1-4 dengan dibagi dalam bidang A.
Kedokteran dan farmasi, B. Bioteknologi dan lingkungan, C. Pertanian, perikanan dan
pangan, C. Industri dan kelautan
Akhir kata semoga prosiding ini dapat memberikan kontribusi kepada perkembangan
ilmu mikrobiologi di Indonesia
KATAPENGANTAR
xi
Semarang, 20 Desember 2015
Dra. MG Isworo Rukmi, MKes.
Ketua Panitia
Fuji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya kami telah berhasil
menerbitkan Presiding Pertemuan llmiah Tahunan Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia
(PERMI) 2015, yang diselenggarakan oleh PERMI Cabang Semarang, dengan mengambil
tema "Kontribusi mikroba dalam meningkatkan kualitas hidup manusia",
Prosiding ini merupakan dokumen ilmiah yang memuat karya ilmiah yang berkaitan dengan
Mikrobiologi dari para peneliti dari berbagai universitas, lembaga pcnclitian dan profesi,
yang telah dipresentasikan dalam PIT Permi 2015 yang diadakan di Semarang pada 8-9
Oktober20l5.
Semoga prosiding ini dapat inenjadi sarana untuk mcmpcrluas diseminasi karya ilmiah yang
telah dipresentasikan pada PIT Permi 2015 kepada para peneliti, dosen, praklisi yang tidak
dapat hadir dalam acara PIT yang lalu. Penerbitan prosiding ini diharapkan pula dapat
menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan penelitian yang lebih bermanfeat dimasa
yang akan datang datang.
Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan
sampai dengan penerbitan prosiding ini.
SAMBUTAN KETUA PANITIA
xii
Prof. Dr. Fedik A Rantam
Semarang, 20 Desember 2015
bidang seperti keschatan, pertanian, industri dan lingkungan semakin penting dari tahun ke
tahun.
Atas nama PERMI saya ingin menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang tidak
bisa saya sebutkan satu persatu atas dukungannya terhadap penyelenggaraan PIT ini.
bahwa peran mikrobiologi pada berbagai
dan Pengendalian Jamur Kontaminan padapenyelenggaraan workshop tentang "Pengenalan
Jamu Tradisional".
Meningkatnya peserta PIT PERMI menunjukkan
Puji syukur kami panjaikan kepada Allah SWT atas rachmat dan karunianya sehingga pada
hari ini kami diberi kesempatan untuk melakukan serangkaian kegiatan Pertemuan Ilmiah
Tahunan (PIT) PERMI tahun 2015 di Semarang yang akan berlangsung dari tanggal 7-9
Oktober2015.
Selaras dengan tcma dari PIT yaitu "Konstribusi Mikroba dalam Meningkatkan Kualitas
Hidup Manusia", maka diharapkan dari penyclenggaraan PIT kali ini akan didapatkan
manfaat dari hasil penelitian dalam bidang mikrobiologi ini yang dapat ditcrapkan dalam
industri dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia.
Tujuan dari PIT adalah sebagai ajang dalam berbagi pengalaman, pengetahuan dan hasil
penelitian di perguruan tinggi, lembaga penelitian dan praktisi serta industri agar dapat
diketahui secara luas oleh masyarakat.
Rangkaian acara PIT ini telah dimulai dari tanggal 7 Oktober 2015, diawali dengan
Bapak/Ibu, Saudata/i Kolega PERM! Ysh,
SAMBUTAN WAKIL KETUA 1
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11.45-12.15
Prof. Dr. Antonius Suwanto, MSc.: Peluang dan Tantangan Produk Bioteknologi Modern
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Prof. Dr. Hendro Wahjono, dr., MSe.TropMed., DMM.,SpMK(K): The Role of Clinical
Microbiology in Infectious Diseases Services and Antimicrobial Stewardship
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10.45-11.15
Prof Dr. J.F. Imhoff: Marine Fungi represent a Valuable source of Marine Natural product.
10.15-10.45
4 Plenary Symposium 2 (Moderator: Dr. Siswa getyahadt)
Dr. Lyli Eurwilaichitr: Biological Resource Center: The Foundations of Science and Bioeconomy
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Ketua PERMI Cabang SemarangLaporan Ketua Panitia08.20-08.30
Tari Penyambutan08.05 - 08.20
Pembukaan08.00-08.05
Registrasi07.00-08.00
Venue: Ruang Poncowati Hotel Patra Jasa
C ,. KeteranganAcaraWaktu
Kamis, 8 Oktober 2015
Ketua Cabang & Pengurus Pusat
PERMI
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Presentasi POSTER 2 (presentasi oral -1 menit)
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Dr. Budiasih Wahyuntari: Enzyme Technology Development: From Laboratory to Industry
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Coffee break
Prof. Dr. Suyanto Prawiroharsono : Fungi Endofitikllutan Mangrove Sebagai S umber
Senyawa
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